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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИСТИНЫ

Докл. - Лебедь А.Е., канд. филос. наук, доцент
Смысл человеческой жизни, по мнению Н. Бердяева, состоит в творчестве; именно в нем и через него он экзистирует. Творчество, таким образом, становится условием, сущностью и целью человеческого существования. Наука, как воплощение Разумного является специфической формой творчества, когда субъект продуцирует, творит "истинные" знания. С точки зрения науки истина общезначима, но, как утверждает С. Киркегор, истина и общезначимость, всеобщность – взаимоисключающие понятия. То обстоятельство, что истина отождествлялась со всеобщим, было для него свидетельством духовного кризиса эпохи.
Как метко было замечено Н. Бердяевым: "Мы живем в эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу. Нелюбовь к истине определяется не только нигилистическим или скептическим к ней отношением, но и подменой ее какой-либо верой и догматическим учением, во имя которого допускается ложь, которую считают не злом, а благом" [1, 289].
Истину не любят и не ищут, потому что у каждого есть своя правда. Из этого следует, что "сама истина превращается почти в чудо" [2, 202]. Она раздваивается: в объективной рефлексии истина становится чем-то объективным, то есть объектом и главное здесь – устранить субъект. Для субъективной рефлексии истина становится присвоением, внутренним, субъективностью и главное здесь – экзистируя, полностью погрузиться в субъективность ибо истина и есть субъективность [2, 206].
Путь объективной рефлексии превращает субъекта в нечто случайное, тем самым превращая и саму экзистенцию в нечто безразличное, исчезающее. Путь к объективной истине уводит прочь от субъекта и в то время как субъект и субъективность становятся безразличными, истина также становится безразличной, – это как раз и составляет ее объективную значимость.
Истина у досократиков мыслится как άλήθεια (дословно "несокрытое"). М. Хайдеггер иногда использует для акцентирования этого значения греческого понимания истины немецкое слово Unverborgenheit ("несокрытость"), в отличии от Wahrheit, мыслимое больше как "правда", конвенциональная научная "истина". По мнению М. Хайдеггера, истина, начиная с Платона и до конца философии в XX веке, мыслится исключительно референциально, т. е. как соответствие одного сущего другому (вначале предполагается, что высшему сущему, а затем и просто другому сущему). 
Истина предстает отныне не как несокрытость φúσις, но как соответствие (референция). Причем то, чему соответствует сущее, является отныне идеей, т. е. другим сущим, которое мыслится (есть) как Sein. Именно с этого момента, в котором еще при-сутствует мысль о бытии сущего, начинается процесс прогрессирующего забвения о бытии и становления европейского нигилизма.
Причиной катастрофы западноевропейской судьбы является глубочайшая истина человеческой свободы, поскольку "сущность истины открывается как свобода" [3, 20]. Бытие ведь обнаруживается в человеке совершенно иначе, нежели во всем остальном сущем. Человек живет в бытии и дом его – бытие, а не сущее. Будучи сущим, он не у себя дома среди сущего, это не его дом, поэтому он и позиционирует себя столь неестественно, поскольку погружен только в сущее. Истина же "есть высвобождение сущего, благодаря чему осуществляет себя простота (открытость)" [3, 19].
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